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Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan gerakan fundamentalisme 
keagamaan yang muncul di kota Surakarta sebagai gerakan keagamaan yang 
merespon atas rendahnya negara menegakkan hukum dan politik standar ganda yang 
diterapkan Amerika Serikat di Timur Tengah yang dinilai ikut campur dalam 
masalah negara Muslim. Gerakan tersebut terkadang mengekpresikan 
kekecewaannya dengan kekerasan sebagai jalan menuju Amar Maruf Nahi Mungkar. 
Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Fundamentalisme Islam Front Pembela Islam 
Surakarta (Analisis Tentang Fenomena Negara yang Lemah dan Pengaruh 
Internasional ). 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis terhadap Ormas Islam FPI-
Surakarta. Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang diteliti, penelitian 
ini melakukan observasi langsung terhadap markas FPI di Surakarta. Tipe penelitian 
ini yang digunakan adalah  tipe penelitian deskriptif-analitis karena mempunyai 
tujuan untuk mengetahui fenomena sosial serta mendeskripsikan  secara rinci 
fenomena tersebut.  
 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Ormas Islam FPI merupakan gerakan 
fundamental yang muncul sebagai perlawanan terhadap hegemoni negara dengan 
terjadinya krisis multi dimensi yang menimpa negeri ini. Tujuannya adalah 
menyeruakkan atau membuat wacana kritikan yang menawarkan alternatif di 
dalamnya. Bahwa respon FPI terhadap euforia kebebasan pasca reformasi, yakni 
terbentuknya gerakan Islam fundamental sebagai wadah untuk menumbuhkan 
kekuatan Muslim dalam menyikapi kondisi sosial masyarakat. 
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